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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
V e a en s u s e scapara te s ios nuevos modelos rec ibidos para S e m á n a Santa . 
Dr. E . C O R T E S 
Especialista en prpota j in i y olios 
Del Hospital Clínico de Barcelona 
y del Laboratorio de París. 
Pasara consulta en Antcqnera todos 
los lunes, de .tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Eernandd, 14., 
SE APROXIMA LA 
SEMANA SANTA 
Con gran entusiasmo continúan los 
preparativos de ias cofradías que harán 
su salida en la próxima Semana Santa, 
y cuyas procesiones, si el tiempo lo con-
siente, revestirán el mayor esplendor. 
Satisfechos podemos sentirnos de esa 
actividad, de cuyo beneficio participan 
en general los comt rciantes, los indus-
triales, los trabajadores todos, pues a 
unos directamente y a otros de modo in -
directo alcanza el movimiento precursor 
de las fiestas, para las que se prepara el 
vecindario adquiriendo trajes/vestidos, 
calzados y demás prendas, arreglando y 
adecentando las casas, etc. 
Al calor de ese entusiasmo se anun-
cia ya la reorganización de otra cofradía 
para el año próxinío, y l^s actuales 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
XEI-EF-OIMO 0 2 
Servicio de automóvi les a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estac ión y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTEtES COLÓN E INFANTE 
sienten el estímulo para hacer que no 
decaiga el prestigio de las suyas, y con-
seguir mejorar Sus procesiones en una 
emulación digna de loa. 
Como es sabido, la del Consuelo, re-
naciendo su antigua devoción en el ba-
rrio de San Pedro, ha de hacer una pro-
cesión hermosís ima, pues dentro de sus 
modestas posibilidades, ha conseguido 
preparar sus- dos «pasos* del banto 
Cristo de la Expiración, a cuyo pie apa-
recen su amado discípulo San Juan y la 
Magdalena, y el de la Virgen del Con-
suelo, bella imagen que posee rico 
manto negro, bordado en oro artística-
mente, y valiosa corona. Acompañarán 
al primero cincuenta penitentes vistien-
do túnica morada, y al segundo, otros 
cincuenta con túnica negra. 
Esta procesión saldrá el Jueves Santo, 
recorriendo las calles de Trinidad de 
Rojas, Ramón y Cajal, Infante D. Fer-
nando, plaza de San Sebastián, Encarna-
ción, General Ríos y San Pedro, hasta 
la iglesia del mismo nombre. 
El entusiasmo que • rejna entre los 
cofrades, del Consuelo, el amor a la 
Virgen de su nombre que existe en,el 
populoso barrio de San Pedro y el hecho 
de no salir esta procesión desde hace 
más de cincuenta año«, según nos dicen, 
permiten suponer que consti tuirá un 
acto brillante y una piadosísima manifes-
tación pública, llena de emoción y de 
amor a las veneradas imágenes. 
La procesión del Señor de la Salud.y 
de las Aguas, que saldrá por la noche 
del mismo día, será a su vez otro suges-
tivo acontecimiento, pues la fe que 
sienten por esa milagrosa imagen del 
Crucificado todos los antequeranos y 
vecinos de muchos pueblos a la redon-
da, y-la novedad de su salida en Semana 
Santa, han de contribuir a que esta 
proces ión sea verdaderamente devota, 
ordenada-y silenciosa. Llevará segura-
mente un centenar de penitentes, cuya 
túnica y capuchón negros, se distinguen 
por su forma de los de las demás coíra-
días, y de esos penitentes se destacará 
Dr . E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en 'Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
un piquete de nueve, a caballo, yendo 
también la banda, de cornetas y tambo-
res vistiendo túnica. Detrás del «paso>, 
en que irá la Cruz sobre monte sencillo, 
con flores de luz eléctrica, y sin palio," 
podran ir alumbrando quienes lo 
deseen.. El recorrido será desde su tem-
plo a la plaza de San Sebastián, calles 
Infante, Ramón y Cajal, Diego Ponce, 
Calzada, Encarnación y regreso. 
Y por úl t imo, el Viernes Santo, a las 
cuatro de la tarde, se organizará la salida 
de la Archicofradía de «Arriba», cuyos 
hermosos «pasos» de la Santa Cruz de 
Jerusalén, Jesús Nazareno y Virgen del 
•Socorro, no necesitan de descripción ni 
alabanza. Lo artístico y valioso de ellos; 
lo numeroso y ordenado de la armadilla, 
compuesta de más de doscientas perso-
nas; Lá riqueza de las vestiduras de los' 
hermanos mayores de insignia y niños 
cámpanilleros, etc., y en fin, los elemen-
H O T E U N F f l N T E 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Estofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Miércoles.—Cordero al Jerez con patatas 
! glaceadas. 
Jueves.—Arroz con conejo de monte. 
Viernes.—Lengua de ternera con salsa 
de tomate. 
Sábado.—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.-Arroz a la valenciana. 
De 1 a 2. Ración 1.50. 
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tos que la hacen ser la primera de nues-
tras cofradías por su lujo, n ú m e r o y 
organización, hacen augurar que el 
desfile por nuestras calles será, como 
siempre, o más que nunca, un inenarra-
ble espectáculo, lleno de solemnidad y 
grandeza. 
Cuando escribimos, están pendientes 
aún algunos detalles, entre ellos la hora 
defuin.va ce salida de las dos primeras 
hermandades, que en interés de ambas 
debe acordarse de modo que no se 
perjudique a ninguna, pues en que 
resulten todas las procesiones lucidas y 
animadas estamos todos interesados y 
no debe haber en ello rivalidad. Y en 
cuanto a música, parece ser que no se 
ha podido contratar banda de fuera y 
sólo podrá contarse con la del Munici-
pio para todas las procesiones. 
P repa rémonos para celebrar digna-
mente la Semana Santa, e in teresémonos 
por todos los medios a nuestro alcance, 
para que las procesiones resulten b r i -
llantísimas, solemnes, animadas, entu-
siastas y dignas de Antequera. 
/Vo se devuelven los originales, ni acere» 
de tilos se *oatiene correspondencia. 
R. I . P. 
En el primer aniversario del falleci-
miento de la 6xcma. Sra. D.a Dolores 
Guerrero y Delgado, Marquesa de Vi-
llanueva de Cauche. 
De aquella cristianísima y piadosa 
señora , de sangre noble, de excelentes 
tu i l idadesy relevantes prendas, de v ¡ . -
tud acendrada; de trato noble y snnpá-
lico; de un corazón todo lleno de ter-
nura y caridad para todos, y especial-
mente para, los pobres y necesitados, 
pues no llegó uno a sus puertas que 
no saliera socorrido y consolado. 
Víctima de caridad, pues ¿quién i g -
rora que su heroica caridad la hizo su-
cumbir, pues acortó los días de su 
preciosa y santa vida? 
¿Y quién podrá hacer un digno elogio 
de aquella tan noble señora, que más 
bien merecía darle el dictado de madre, 
pues lo fué de todos los pobres y de 
las personas que tuvimos la honra de 
conocerla y tratarla? Insuficientes serian 
las columnas de esta hoja y mi pluma 
muy tosca, para poder hacer digno elo-
gio y ensalzar las viitudes de tan que-
rida señora." 
Como piueba y testimonio de ad-
hesión, de car iño y agradecimiento a 
tan digna señora, dedico f-sta memoria 
en el día 19 de Marzo de 1929, aniver-




¡31q deje de m\ 
Las grandes rebajas por final de tempo-
rada, 
El selecto surtido en lanas de vestidos, 
La extensa colección en Velos tul, y Blon-
da Sevilla, 
Los baratísimos precios en géneros 
blancos, y 
Las novedades que presenta en trajes 
de caballero, 
" C I U D A D D E S E V I L L A " 
Rebajas efectivas, precios como nadie. 
ñ Nuestra Señora de las 
Angustias 
(MÚSICA DE QEILMAR) 
CORO 
Hoy tus hijos, Madre amada, 
Honrar quieren tu aflicción. 
¡Guárdenos tu protección, 
Reina de amor angustiada! 
ESTROFAS 
Madre de amor afligida^ 
Que abrazas ai Hijo yerto, 
Por nuestros pecados muerto, 
Siendo el autor de la vida. 
Sea también tu pecho amante, 
Nido de dulces amores, 
Refugio de pecadores 
Y nuestro auxiliu incesante. 
Secc ión Religiosa 
lubileo de la» cuarenta horas para la pró* 
xima semana, y señores que h ettean. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Berdoy y 
señor don 
Mil angustias y dolores 
Nuestras culpas te han causado, 
Pero Tú nos fus logrado 
Con el perdón tus favores. 
Eres del alma consuelo, 
Y en sus tempestades faro. 
¡Sé en la vida nuestro amparo 
Y nuestro gozo en el Cielo! 
Fr. José de Chauchina. 
Día 17.—Don José García 
señora , por el Iltmo. 
José García Sarmiento. 
Día 18.—Don José García Berdóy y se-
ñora, por don Antonio Carrera 
Priego y doña Teresa Alvarez del 
Valle, 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 19.—Doña Dolores Velasco, por su 
padre. 
Día 20— Doña Teresa Alvarez, por sus 
difuntos. 
Día 21 .—Doña Carmen Aguírre, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 22.—Don José García Berdoy y 
señora , por don Antonio García 
Sarmiento y doña Carmen Mar-
tínez. 
Día 23.—Don José García Bardoy y 
señora, por el lltmo. señor don 
Francisco García Sarmiento. 
EN BREVE habrá en todos 
los establecimientos :- C e r v e z a C R U Z D E L C A K P O 
Representante: MIOüE>I^ Oi^ KTAS OAROXA 
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La cooperac ión en los 
campos 
La Dirección General de Agncultura, 
con objeto de divulgar ios conocimien-
tos de cooperación entre las masas 
rurales, ha comenzado la publicación 
de unos estudios de iniciación coopera-
tiva. Hemos recibido los tres primeros 
que se refieren a la parte general, la 
cooperación de consumo y el ejemplo 
de Dinamarca en los agrícolas. Están 
redactados en estilo llano para hacer 
fácil su lectura y contienen toda la 
abundancia de datos que permite su 
corta extensión. 
Estos folletos se remitirán gratis a 
cuantos lo pidan en simple carta a la 
Dirección General de Agricultura. 
Las conferencias 
del Círculo Mercantil 
Prosiguiendo la Directiva de esta en-
tidad su plan cultural, tan dignamente 
inaugurado con la hermosísima confe-
rencia del elocuente orador sagrado don 
Diego Tortosa, ha invitado a dar otra 
al distinguido y culto notario don N i -
colás Alcalá. 
Dicho acto tendrá lugar en el salón 
Rodas en la noche del próximo sábado 
día 23, y el tema será «Nacionalismo 
e c o n ó m i c o ^ Seguramente que el tema, 
de interés génefal y actual, y la innu-
merable suma de personas que aprecian 
al señor Alcalá y conocen su facilidad 
de palabra, su amenidad y extensa ilus-
tración, y su no común intuición para 
comprender y ver el alcance de deter-
minadas cuestiones, harán, que es^ i no-
che la concurrencia sea distinguida y 
numerosísima. 
Además , con este acto se despedirá 
de Antequera el querido amigo, que 
como se sabe ha sido destinado a Cór-
doba. 
Seguramente será éste otro nuevo 
éxito para la Directiva del Mercantil, 
que modestamente viene realizando una 
buena labor para bien de la simpática 
sociedad. 
Advertimos que aunque la antes anun-
ciada conferencia se debe a la iniciativa 
del Círculo Mercantil, como queda d i -
cho, podrán asistir a ella, aun sin ser 
socios, cuantas personas de todas las 
clases sociales lo deseen. 
Probablemente el día 7 de Abril p ró -
ximo tendrá lugar también la anunciada 
llegada de nuestro distinguido paisano 
el presidente de la Confederación Gre-
mial Española, don J j sé Carrillo Pérez, 
quien por la noche y en el íucal social, 
dedicará una charla preparator iá de un 
acto de gran interés para el comercio y 
la industria de Autequera, como es su 
adhesión a la importante agrupación de 
defensa de los intereses mercantiles que 
representa el señor Carrillo. 
Ayuntamiento Constitu-
cional de flntequera 
Con arreglo a la cláusula segunda 
del anuncio publicado en el número 46 
de la <Gaceta de Madrid», correspon-
diente al día dit'z y seis de Febrero pró-
ximo pasado, la subasta para la contra-
tación de las obras de Abastecimiento 
de aguas, Alcantanllado y Pavimenta-
ción, se celebrará en el salón de sesio-
nes de la Casa Capitular, a las doce 
horas del día 23 de los corrientes, bajo 
la presidencia del señor alcalde o te-
niente de alcalde en quien delegue. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera a 9 de Marzo de 1929. 
V.0 B.f: El alcalde, Carlos Moreno.— 
El secretario, Federico Villanova. 
m m • í o i í ra lo 
REPÓRTER GRÁFICO 
P O R S E I S P E S E T A S 
S E I S P O S T A L E S u U N A 
A M P L I A C I Ó N 
Se hacen toda clase de trabajos 
fotográficos a domicilio. 
visos: SUNTH CLSM, 36 
3 
MODERNA FÁBRICA DE Y E S O 
TRITURACIÓN HOMOGÉNEA F I N U R A P E R F E C T A 
Tocios los pedidos son "peseicios gintes 
de seilir de la, fétlorioei. 
C A L L E C A R C E L . T E L E F O N O N Ú M . 5 5 . 
m 
fe* 
Fit ina 4.» — SOL D E ANTBQÜERA 
B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
C A F I T A L : 50 MILLOIVKS D E F E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14.-MADRID -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de Lspana y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
JEDJeciioión. ele toda clase? cío ojíeraolonoís el tí 13aixori 
I INTE: F R E S E I S Q U E S E A B O N A I S ! 
C u e n t a s corrientes: A la vista. . . . 2 y V , por IOO anual. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y 7» * > > 
Seis meses. . . . 4 > > > 
Un año . . . . . 4 y ' / , > > » 
C a j a de Ahorros; in terés . 4 por 100 anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
P ñ p e i e s v i e j o s 
De un archivo particular hemos re-
cogido a'gunos papeles viejos, que por 
su curiosidad e interés para la historia 
local iremos transcribiendo en estas co-
lumnas'cuando el espacio nos lo per-
mita. 
Hoy publicamos un bando que el go-
bernador francés Bellaugé dictara y que 
se refiere al tiempo en que la invasión 
napoleónica hizo brotar en nuestro pue-
blo ías famosas partidas de guerrilleros, 
en que tanto se distinguieron patriotas 
que, como el heroico capitán Moreno, 
mantuvieron el espíritu de rebelión con-
tra los usurpadores de la independen-
cia nacional. 
Dice así: 
«HABITANTES DE ANTEQUERA 
» D e s d e e l momento en que me er-
cargué del mando de vuestro pueblo, 
son incensantes mis desvelos por con-
ciliar el mejor modo de endulzar vues-
tra suerte, y de calmar vuestros males 
en quanto lo permitan las actuales cir-
cunstancias, influyendo en asegurar 
vuestra opinión sospechosa hasta aquí 
para con los Generales y Xefes france-
ses, siendo esta una de las causas mas 
impulsivas de aquellos. Vosotros en la 
mayor parte os habéis hecho dignos de 
este interés con que yo os he pagado 
vuestra conducta leal y pacífica, de ella 
he quedado muy satisfecho en la noche 
de ia pasada alarma, pero al mismo 
tiempo he Cieido uno de mis primeros 
deberes el preveniros que estas podrán 
repetirse, porque vuestro ciudadano, el 
Xefe de esos Campeones del Torcaz 
intenta envolver a este pueblo en las 
mismas desgracias que a los demás 
donde han entrado partidas, compla-
ciéndose su patiiotismo en verlos des-
pués entregados al saqueo y a las l la-
mas, estos son los beneficios que i n -
tenta proporcionaros un hombre para 
quien son despreciables los sagrados 
deberes de su patria, los de sus amigos 
y parientes. 
>Yo os arnnsejo por vuestra seguri-
dad (por la mia y la de ruis tiopas está 
afianzada en nuestras fuetzas y recur-
sos) que al primer tiroteo os entréis sin 
dilación en vuestras casas, cerrando las 
puertas y ventanas e-íperandu en ellas 
el resultado, que no seiá dudoso. 
>Al soldado y ai hombre de armas 
pertenece pe car en el campo de Marte, 
y al Ciudadano pacifico obedecer al 
vencedor, ojalá que la España hubiera 
conocido est*s máximas q u é constan-
temente ha seguido la culta Europa, y 
no se hubiera atraído tantos y tan gra-
ves males. En consequencia de lo dicho 
declaro que todo tropel de gente en las 
calles o bentanas en las ocasiones in -
dicadas lo cons ide ta ré como un prin-
cipio de rebelión, y lo disiparé a fusi-
lazos. Solo podrán transitar por aque-
llas en los momentos del fuego los Ma-
gistrados y los Oficiales militares que 
lleven sus divisas, los que sin estos re-
quisitos se encontraren serán tratados 
como enemigos. 
»Todo el que se le justifique prestar 
el menor auxilio a las partidas insurrec-
cionales, será ahorcado irremisiblemen-
te sea de la clase que fuese. 
>Yo he venido a proteger al hombre 
de bien y a castigar al del inqüente, no 
dudéis verlo asi executado. 
»Antequera 9 de Agosto de 1811.— 
El Teniente Coronel, ü o b e r n a d o r , Be-
llaugé.* 
plaza de Sebastián 
P A R A S E M A N A S A N T A 
Gran colección en velos de 
tul, desde 2 pesetas, y ve-
los blonda, desde 8 ptas. 
Medias Seda, Hilo y Sport; 
Calcetines; Corbatas; Ca-
misas percal y otomán 
seda. 
En crespones, Charmeír 
nas, Marrocain, Lanas, etc. 
lo más nuevo para la 
temporada. 
Cortes traje, dibujos nove-
dad, a 20,40, 50, 60 y 75 
pesetas. 
Plaza de $. Sebastián 
VEA EN NUESTRO 
ESCAPARATE 
las más altas novedades 
en Zapatos de caballero 
procedentes de la im-
portante marca «COLOMA^, que vendemos a precios increíbles 
y r igurosamente fi jos. 
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( (ABUNDANCIA DE C A U C H O POR DOQUIER» 
E s e l l ema de la S o c i e d a d 
u n i l B í S l a l e s W r E x p o r 6 . ° i m . ü e H u e v a M 
Fabricantes de los 
I inmejorables Eieiamáticos 
y cubiertas 
U n i t e d S t a t e s 
U • 
¿Wa los hay mejores 
I Porque siendo la primera 
en poseer extensión su-
perficial de plantación de 
árboles donde se obtiene 
el caucho, les permite pro-
ducir más que ninguna 
otra marca y ofrecer al 
automovilista no sólo cu-
biertas y neumáticos de 
una calidad inmejorable, 
sino a precios más bajos 
que los de la competencia 
y con descuentos mucho 
más importantes. 
¡TTIEJORES P R E C I O S ! ¡ m ñ V O R E S D E S C U e T J T O S ! 
A G E N T E E X C L U S I V O E N A N T E Q U E R A Y S U P A R T I D O : 
C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
M e r é c e n o s , ^ f > ^ I S T O C J B ^ Q U E ^ K A 
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Lñ OTP?A INQUIETUD 
ii 
E l fortaleciente estado. 
Sobre mi mesa tengo el libro de 
A^aurice Pernotde gran actualidad,titu-
lado «L'Inquietude de L'Orient.» 
El oriente preocupa señaladísimamen-
te a la opinión mundial. Sus conclusio-
nes, su nacionalismo; las ansias de 
emancipación de China, de Afganistán, 
de la India, de Egipto.... 
Paralelámente se habla de la decaden-
cia de Occidente. Según Paul Valery 
!a misma fuerza creadora de Europa le 
I n deparado formidables rivales en 
Asia. Como en el milagro de Canáa el 
vino del genio ha llegado a todas ¡as 
moléculas de las ánforas del mundo. El 
genio es europeo; pero Europa puede 
temer ahora otras genialidades que ella 
ha originado. 
«L'Oíient n'est pas seulement inquief: 
il est aussi inquietant», formula Qugliel-
mo Perrero en un articulo de «L'IIlus-
tration». 
Pernot, se fija en el elemento estu-
diantil relacionado con los problemas 
orientales y me proporciona ráp idamen-
te una pista asociativa: «El dia en que 
ios estudiantes egipcios se dejen de 
revoluciones es posible que se dedi-
quen al estudio, aprenderán a fortalecer 
su cuerpo y su alma....» 
Había vuelto a la estatua. 
Leídas estas palabras aparece como 
una revelación en mi mente la imagen 
de mi desaparecido compañero de pen-
sión. 
El estiope Frindemberg era «en plás-
tica viva> eso mismo: «La inquietud de 
Oriente.» Dios habla vuelto una hoja 
del libio de la vida y me la había pre-
sentado ante los ojos; habla tenido una 
visión. 
Penetrando más en ella, con asombro 
me concedo a mi mismo, d i scu t iéndo-
melo bien, que el escolar oriental enlo-
quecido era un loco cuerdo, un «loco 
símbolo», que «el atezado joven de la 
reg'a y los car tabones», era precisamen-
te la célebre figura de la estatuaria de 
vetustos imperios de Oriente, conocida 
por «el Arquitecto de la regla». 
La estatua quieta, contemplativa, se 
había encarnado, «se había inquie tado»: 
después de mucho meditar, había com-
prendido que a Egipto convulso, y más 
que ineficaces revueltas le hacía falta 
estudiar, instruirse, calcular.... 
La señora Marville no me ha creído, 
cuando le he descubierto que el hués -
ped negro procedía de una estatua pen-
cante y quieta y que habla vuelto a la 
eslatuü para volverse a inquietar.... 
Confesión más sincera de simbolista 
que la mía, no podrá encontrarsf: erra-
da o cierta dejo por inconcuso que mi 
egipcio y todos los que se le parezcan 
en inspirado surgir, encarnan las gran-
des energías de la Historia, que de 
t i as vienen y a ellas van. 
Invitación. 
Guardando proporciones reales ajus-
tadas al Símbolo, la bulliciosa inquietud 
de los estudiantes extranjeros que asis-
ten a los cursos de español de nuestras 
tierras, es «la otra inquietud», la de 
Occidente y Septentr ión y la de todos 
los pueblos. 
Si nos dejamos de inútiles conmocio-
nes egoís tas y alimentamos la honrosa 
ambición de instruirnos, de saturarnos 
de todas las culturas, los españoles de 
las extranjeras, los extranjeros de la 
española , seremos los arquitectos de 
nosotros mismos, de nuestra definiiiva 
salud. Y año tras año las colonias ex-
tranjeras de verano, encar iñadas con 
España, alternativamente, pasarán por 
el cerebro del «Pensieroso» y bullirán 
animadas en el hidalgo solar ibero que 
les ha jurado cordial hospitalidad. 
Nemesio Sabugo. 
José Navarro 
^ B e r d ú n = 
Infante D. Fernando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara-
tísimos de 
CHALES FELPA SEDA 
DE 91 ES A LOS 
E 
Desde el d í a 2 6 del pasa -
do Febrero , s e encuentra 
es tablec ida l a P A R A D A 
D E S E M E N T A L E S D E L 
E S T A D O , en el antiguo 
cuartel de Infanter ía (pa-
seo de Alfonso XIII) lo que 
s e hace p ú b l i c o , para co-
nocimiento de los intere-
sados . 
A N T E Q U E R A 
R O R S U A M O R 
El número 12 de esta Revista, dedi-
cado a la Semana Santa, contendrá i n -
teresantes trabajos literarios de renom-
brados escritores, y numerosas fotogra-
fías inéditas, entre ellas, en la portada, 
hermoso busto de la Virgen del Socorro 
y en el interior el «paso» completo de 
esta imagen y el de Jesús Nazareno, de 
la archicofradía de «Arriba»; busto de 
la hermosa Virgen del Consuelo, y «pa-
so» del Santo Cristo de lá Expiración, 
de la misma cofradía; el Señor de la 
Salud y de las Aguas, y numerosas fo-
tografías de las procesiones en las ca-
lles, penitentes, campanilleros, etc., así 
como magníficas reproducciones del in-
terior de la iglesia de los Remedios y 
de Madre de Dios y otras vistas. 
Además publica una extensa infor-
mación del nuevo Instituto. 
El próximo número de 
rniiEpiiii m so «ii. 
superará en presentación, parte gráfica 
e interés literario, a los anteriores nú-
meros de esta importante revista de in -
terés local. 
No deje de comprarla: 50 cént imos . 
No será admitido ningún trabajo, aunqué 
huya du ser publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor. 
Los sermones 
de Cuaresma 
EN EL CARMEN 
Anoche y con gran solemnidad, die-
ron comienzo en la iglesia del Carmen 
las funciones de la novena que en honor 
dé la Santísima Virgen de la Soledad 
costea su antigua Cofradía. 
Al hermoso y artístico templo, esplén-
didamente iluminado, concurre gran nú-
mero de fieles, ce lebrándose los rezos 
de la novena acompañados de la capilla 
musical, y estando el sermón a cargo 
del muy ilustre magistral de Ciudad 
Real, don Juan Mugueta. 
La palabra elocuente y docta del no-
table orador sagrado hace que el nu-
meroso concurso quede pendiente de 
sus frases, l'enas de erudición y pro-
funda doctrina, y hace augurar que en 
noches sucesivas cont inúe en aumento 
el interés y sea aun más numerosa la 
asistencia de público a dicho templo. 
EN BELÉN 
Los solemnes cultos del septenario, 
en los días 21 y 22, viernes de Dolores, 
darán principio a las siete de la tarde. 
La misa cantada del viernes 22, será 
a las diez y media. 
La oración sagrada de los dos días 
estará a cargo del ilustre orador doctor 
don Santiago Estebanell. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
j ó s e ojlstiz-. l .a. n v ^ i R A - i s r i D ^ 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z O Ú ^ , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N EL, DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
N 0 T I C I A S :-
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un n i ñ o , la.esposa d? 
nuestro amigo el comerciante de esta 
plaza, don Antonio Mavarro Berdún. 
También ha tenido un niño la esposa 
de don José Ribo Payerol. 
Nuestra enhorabueí ia . 
ENFERMO 
Con el fin de someterse a reconoci-
miento de eminentes doctores, ha mar-
chado a Madrid el abogado don Juan 
Chacón Aguirre, acompañado de sus 
hijas las señoritas Teresa y Salud. 
Deseamos encuentre alivio en su 
dolencia. 
LETRAS DE L U T O 
El lunes anterior dejó de existir, a la 
edad de setenta y seis años, la señara 
doña Camila Checa Delgado, viuda que 
fué del antiguo industrial don Isidro 
López. 
Persona q,ue pon sus condiciones mo-
rales supo atraerse el afecto de cuantos 
la trataron,y que como excelente esposa 
y madre ejemplar, dió pruebas de sus 
cristianas virtudes, gozó de la estima-
ción general, por lo que su muerte ha 
sido muy sentida. 
A la conducción de su cadáver al 
Cementerio asistieron numerosas per-
sonas y representaciones eclesiásticas, 
en testimonio de pésame hacia sus hijos 
don Arturo y R. R Fr. Rafael de Ante-
quera, vicario de este convenio de Ca-
puchinos. 
Que Dios haya acogido el alma de 
dicha señora, y reciban dichos estima-
dos amigos y hermanas y demás fami-
lia la expresión de nuestro sentimiento 
por la pérdida que les aflige. 
Recibimos taijeta de participación del 
fallecimiento, a los veinte años de edad, 
de don Lorenzo Rebollo, óbito ocurri-
do en Salta (República Argentina), el 
pasado 27 de Enero. 
Descanse en paz el infortunado jove^i 
y reciba su familia de ésta nuestro 
pésame. 
BANQUETES DE DESPEDIDA 
A L SEÑOR A L C A L A 
A las ocho de la noche de hoy, y en 
el hotel Infante, se celebrará una comi-
da íntima con la que despiden a don 
Nicolás Alcalá Espinosa susr amigos y 
consocios del Circulo La Peña. 
También, el jueves p róx imo tendrá 
lugar otro banquete de de-pedida, con 
el, que obsequian al mismo estimado 
notario sus numprosos amigos del Cír-
culo.Recreativo. 
Ambos aetos revestirán gran.brillan-
tez y serán testimonio de amistad y de 
aprecio hacia el nuevo notario de Cór-
doba, que en los muchos años que ha 
convivido con nosotros ha sabido 
rodearse del respeto general y ganarse 
el afecto de cuantos han tenido ocasión 
de tratarle de cerca, que es decir tocios 
los antequeranos. 
EL N U E V O NOTARIO 
Ha llegado a ésta el nuevo notario 
don Miguel Quillén Ballesteros, acom-
pañado de una hija, y el cual ha tomado 
posesión de la notaría vacante por tras-
lado de don Nicolás Alcalá. 
Sea bien venido. 
C U L T O S DE V. O. T. FRANCISCANA 
EN C A P U C H I N O S 
Hoy. domingo tercero, celebrará la 
V. O. T. franciscana sus acostumbrados 
cultos mensuales, en la iglesia de PP. 
Capuchinos. Por la mañana, a las ocho, 
misa de Comunión armonizada, y por la 
tarde, corona franciscana y sermón a 
cargo de un padre de la Comunidad, 
terminándose con el piadoso ejercicio 
del Vía-Crucis. 
Rogamos la asistencia a todos los 
terciarios. 
LA COLONJA ESCOLAR G R A N A D I -
NA, POR SU P A T R O N A 
El p róx imo viernes de Dolores a las 
cuatro y media de la tarde, se procede-
rá a la bendición del magnífico azulejo 
de Nuestra Señora de las Angustias, 
colocado en el atrio de la iglesia de 
PP. Capuchinos, regalo de don Francis-
co Canivell, entusiasta d t tan simpática 
advocación. 
Para este acto están invitados, ade-
más de los granadinos residentes en 
ést^ y devotos incondicionales; de su 
egregia Patrqna, todos los amantes de 
la Virgen de las Angustias, pues los 
organizadores desean, que dicho acto 
respjie hermoso y sincero, homenaje 
de fe y amor a la Señora en este lugar, 
escogido por Ella para ser venerada de 
sus hijos. 
En el acto, oficiarán religiosos y 
alumnos granadinos de la Comunidad, 
Gantándose a continuación el himno 
Cprnpuesto para este acto, que nuestros 
lectores verán en otro lugar de este 
n ú m e r o . 
EL SERVICIO DE CORREOS 
Entre las gestiones verificadas para 
obtener la mejora del servicio de Co-
rreos, figuran las realizadas por nuestro 
particular amigo don Pedro O.tiz Padi-
lla, interventor de los fondos municipa-
les, quien ha recibido la siguiente cart : 
<E\ Dtor..general de Comunicacio-
nes.—Particular.—Madrid, Marzo 1929. 
Sr. D . Pedro Qr t iz .—Mi querido ami-
go: Contesto con mucho gusto su grata 
del 9 actual, y me complazco en mani-
festarle que con esta fecha se reitera a 
la Compañía de F. C. Andaluces, la au-
torización para transportar correspon-
dencia en los expresos números 400 y 
401, en el trayecto comprendido entre 
Bobadilla y Antequera, único medio de 
que sea satisfecha la petición, que me 
transmite. 
»Es de advertir, sin embargo, que al 
implantarse los servidos y nuevos liora-
nos en l . " de Lebrero pasado, se esta-
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A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
R A R A 
A U T O S , T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A . 
Vía Layetana, 4 9 . — B A R C E L O N A -:- Calle E s l a v a — M Á L A G A 
blecieron dos oficinas ambulantes entre 
Antequera y Bobadilia, para dar satis-
facción a lo que hasta entonces había 
solicitado el Ayuntamiento, o sea un 
servicio regular y diario que les per-
mitiera comunicarse más intensamente 
con la capital de la provincia.—Al trans-
mitirle estos datos, queda como siempre 
suyo afmo. amigo q. s. m. e. (firmado). 
D i conseguirse que la Compañía de 
Ferrocarriles atienda a esa demanda, se 
*/erán satisfechos los deseos e intereses 
de Antequera, pues el expreso n ú m . 401 
llega a ésta a las 9'21 de la mañana, y 
el 400, sale de ésta a las 9 de la noche. 
Son de agradecer las gestiones del 
señor Ortiz Padilla, de cuyo resultado 
nos felicitaremos. 
LEY DE ENJUICIAMIENTO J 
C R I M I N A L 
La última edición publicada, con 
las recientes modificaciones.—7.50 ptas. 
De venta en «El Siglo XX*. 
' C A R I D A D 
Esta bendita palabra debe ser el lába-
ro que nos guíe a todos los cristianos 
sin distinción de sexo ni edad. Cada 
uno, en la medida que nuestros medios 
nos lo consientan, debemos ayudar a 
los necesitados, socorrer a los desgra-
ciados, amparar a los infelices que sufren 
enfermedades y hambre; no sólo por 
deber de conciencia y mandato de 
Dios, sino por imperativos de humani-
dad que deben encaminar nuestros actos 
al bien del prój imo. 
Cuando el prój imo son los niños o 
los viejos, criaturas inermes para luchar 
contra la desgracia, nuestro corazón 
debe sentir sus necesidades, procurarles 
«1 alimento que les falta, darles a unos 
enseñanza y a otros un rincón donde 
cobijarse en la vejez. 
Se acerca el día del Santo Patriarca, 
que amparó a Jesús en su infancia, y su 
nombre bendito lo llevan muchas per-
sonas, muchos privilegiados de la tierra, 
muchos afortunados a quienes poco 
cuesta desprenderse de un óbolo insig-
nificante para lo que en su mesa han de 
consumir en ese día onomást ico. ¡Acor-
daos de los cobres! 
El asilo puesto bajo la protección del 
Patriarca excelso, que ampara a les vic-
! jos, y el del Capitán Moreno y de las 
1 Huérfanas, que tienen cientos de niños 
paupérr imos , esperan vuestro obsequio 
en ese día de felicidad. 
VIVIR PARA VER 
Si los antiguos levantaran la cabeza, 
muchos volverían a morirse al ver los 
adelantos que hoy existen. 
Se asustarían de! fonógrafo, del tren, 
de la radio, de la cirugía, de la electri-
cidad. De lo que también se asustarían, 
por lo barato, son de los precios a que 
vende la casa Berdún, las últimas nove-
dades de pañería recibidas y que están 
expuestas en su escaparate. 
EL P A D R Ó N DE I N Q U I L I N A T O 
Por la Comisión municipal perma-
nente se ha acordado exponer al públi-
co por diez días el padrón formado 
para cobro del arbitrio de inquilinato, 
durante cuyo plazo puede ser examina-
do por los interesados en la Secretaría 
del Excmo. Ayuntamiento y aducir en 
contra del mismo las reclamaciones a 
que hubiera lugar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
L A NOVELA ROSA 
Lecturas amenas, sentimentales, en-
tretenidas y dentro de la moralidad más 
recomendable, son las novelas que pu-
blica quincenalmente esta notable y 
económica colección. 
A 1.50 ptas. tomo, en «El Siglo XX.» 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Recibimos carta que por su extensión 
no publicamos, refeiente al peligro que 
ofrece el desagüe del callejón de Urbi -
ra, que no tiene reja, pues con frecuen-
cia juegan los niños en aquel lugar, pu-
diendo ocurrir una desgracia si caen al 
río; y asimismo llama la atención sobre 
las antiguas almenillas de la plaza Alta, 
cuyo lugar ofrece parecido peligro. 
Esperamos que por la Alcaldía se 
gire visita de inspección a dichos luga-
res y se ordene su reparación. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo X X . 
CRONICA DE 5UCE505 
HERIDO DE U N DISPARO 
El domingo anterior ocurr ió en la 
calle Portería un lamentable suceso en 
que resultó herido un hombre. 
Según parece, entre dos parientes lla-
mados José Velasco Campos y Francis-
co Velasco López, se promovió cues-
tión, en el domicilio del primero, por 
pretender Francisco que el otro se 
acostara por estar mareado. 
Se ignora si intencionada o casual-
mente, se, disparó el arma, pero el he-
cho es que Francisco resultó con la 
pierna derecha atravesada de un tiro. 
Fué trasladado al hospital, donde se 
consti tuyó el Juzgado, que o r d e n ó a la 
Guardia municipal la detención del pre-
sunto agresor. 
D E N U N C I A S Y ESCANDALOS 
En ¡a madrugada del viernes fué de-
tenido Fiancisco Jiménez (a) Querino, 
porque al ser amonestado por el sub-
jefe de policía señor Leal, porque se ha-
llaba blasfemando en una taberna de 
calle Estepa, le dirigió insultos y se 
negó a obedecer al cabo y guardias que 
procedieron a su detención, continuan-
do el «jaleo» en el arresto municipal. 
Contra el d u e ñ o de un establecimien-
to de ca'le Lucena, don Juan Espinosa 
Reina, se ha presentado denuncia por 
insultar a los guardias que fueron a re-
querirle para que no despachara, el do-
mingo anterior. 
Entre Francisco Pozo, de calle del 
Sol, y Manuel Vázquez, de la de Higue-
ruelo, se p romovió una cuestiónlel mar-
tes en calle San Agustín, y como de la 
discusión nace la luz, el Manuel «arreÓ> 
una bofetada al Francisco, que vió las 
estrellas y tuvo que ir a q u é le curaran 
en el hospital. 
En la plaza de Abastos promovieron 
el miércoles un regular escándalo la ve-
cina de la acera alta de dicha plaza, Do-
lores López Osuna, y Carmen Morales 
Rodríguez, de calle Camberos. 
Y en calle San Antonio hubo otra 
bronca, a cargo de Dolores B-avo y 
Mercedes Ortega Lomares. 
H U R T O DE F L Ú I D O 
Por empleados de la fábrica de los 
señores Bouderé y Sobrinos, y acompa-
ñados de guardias municipales, han sido 
descubiertos hurtos de flúido eléctrico 
en casas de las calles San Pedro, Salas 
y San Felipe, habiendo sido denuncia-
dos los vecinos de las mismas. 
P R O M I S C U A N D O EN CUARESMA 
Varios niños vagabundos, reinciden-
tes en estas raterías, se llevaron de una 
tienda de calle Duranes, aprovechando 
descuidos, una lata de atún, una vez, y 
otra, unos pocos de chorizos, p a n ' y 
cinco pesetas. 
Los pobres tendrían hambre, pero es 
conveniente que la autoridad evite que 
repitan esos hurtos. 
I 
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ITJagnífícos á lbums de 
vistas 
Editados por el Exctno. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
á lbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores,en tamaño 23 x 30 cen-
tímetros. 
Bajo el título general de «Antequera 
pintoresca y monumenta l» , uno de 
dichos á l b u m s se dedica a «La ciudad y 
sus jardines»; otro, a« Arquitectura y arte 
religioso», y el tercero, a «hl Torcal, 
la Peña de los Enamorados y la Cueva 
de Menga» . 
Cada á l b u m s contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas eu huecograbado con gran 
perfección. 
El á lbums de «La ciudad y sus jardi-
nes» contiene una hermosa vista general 
de Antequera, a doble plana. 
Pueden adquirirse dichos á lbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-, 
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE A L Q U I L A 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
SE V E N D E , 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
N O V E D A D 
Colecciones de enlaces planchables 
para sábanas, mantelería y ropa blanca, 
^n primorosos dibujos, de todos los 
tamaños. Cada cuaderno una peseta. 
Abecedarios y caprichos para mante-
lería y sábanas, en hojas sueltas. 
De venta en «El Siglo XX». 
Relación de ios nichos 
por los cuales se adeudan más de seis 
meses de permanencia: 
H ú m e r o del 
n icho. Nombre 9 apellidos. 
25 Josefa García Conejo 
35 Diego Moreno Muñoz 
37 José Luque Castro 
69 Carmen Valencia Sánchez 
73 Carmen Arroyo Martin 
75 Carmen Moreno Arcas 
78 Trinidad Bellido López 
79 Dolores Varo Zurita 
84 Trinidad Casero García 
92 Carolina Pérez Ibáñez 
96 Aguslin Ramírez Robledo 
97 Concepción Berdún Sierras 
109 Remedios Vida Galán 
117 Francisco Muñoz García 
120 Josefa Luque Chamizo 
125 Antonio García García 
126 José Cruces Pedregosa 
128 Luis Salgado Santana 
129 Josefa Soto Veiasco 
137 , María Molina Barba 
152 Antonio Calderón Castillo 
153 José Cruces Arroyo 
207- Miguel Sánchez Solózano 
218 Alfonso Torres Machuca 
219 Dolores Milla Amador 
222 Candelaria Magar iño Viera 
223 José Bellido Carrasquilla 
225 Juana Rus Ríos 
235 Encarnación Pérez Carruano 
237 Rosario Oteio Hurtado 
260 José Pedraza Trigueros 
265 Elena Oíosco Rabaneda 
268 Teresa Aguilar Fernández 
272 Fernando Mena Amaya 
274 josefa J iménez Valenzuela 
279 Elisa Reyes Luque 
280 Francisco Castillo Gallardo 
282 Manuel Acedo García 
286 José Hidalgo González 
296 Francisco Rivas Ortiz 
303 Dolores Fuentes Millán 
309 José de la Cruz Cuenca 
314 Dolores del Pozo Montero 
319 Rosario Narbona García 
339 Francisco Ruiz Sánchez 
371 Antonio Jiménez Romero 
380 Juan Rojas Mártos 
390 Antonia Montero Sánchez 
395 María Pázaro García 
325 Alberto Conejo Moreno 
440 Eiiiiqueta Torres Salinas 
452 Rafael Galán Martínez 
500 Manuela Hernández Castro 
548 Victoria Sánchez Gallardo 
586 Socorro Sánchez Garrido 
596 |uan Sánchez Hernández 
601 José Acuña Aguilar 
603 Agustín Fernández España 
634 Ildefonso Santos Terrones 
657 Soledad Pino Jorge 
664 Soledad Mantilla Gallardo 
671 Francisco Palma Chacón 
693 Rosario Sotonayor López 
702 Manuel Cámara Nieto 
715 Manuel González Sánchez 
727 Francisco García Oriiz 
729 Dolores Sánchez C á n i d o 
731 Angustias Gálvez Sánchez 
734 Mateo Pedraza Terrones 
739 Matilde Artacho Calpes 
740 Teresa Ruiz Torres 
743 María J iménez Medina 
744 Dolores Navarro G-ucía 
747 Teresa Luque Castro 
En la sesión del día 27 de Febrero se 
acordó conceder un mes de plazo para 
que se procoda a la renovación de estos 
nichos, transcurrido el cual sin efec-
tuarse se ordenará la exhumación . 
Ya la 
Y ya vamos arrojando lejos de nos-
otros, el grueso ab/igo, el pesado traje 
que nos abrigó durante la invernada. 
Nos corresponde ahora elegir el traje 
ligero y claro, propio de la estación. 
Pero antes conviene pasarse por los 
grandes talleres de sastrería de la casa 
Berdún, Infante, 44, donde acaban de 
recibirse las últimas novedades para la 
primavera. 
Sus precios son extraordinarios de 
baratos. Puede de antemano garanti-
zarse la economía de más de un cua-
renta por ciento sobre los precios de 
todas las casas. 
Esta economía, unida a la fama que 
tiene el sastre de la cjjsa Berdún, con-
siderado hoy corno uno de los mejores 
de Andalucía, hace que por la mitad 
de lo que le costaría en las capitales 
pueda hacerse un traje mejor confec-
cionado. 
PLUMAS BE BOLSILLO 
Con pluma oro y puntos iridsum, desde 7.50 
Oe vent» «n lu übrería «El Siglo XX>. 
Obsegulo a nuesiras 
lectoras 
P a r a obsequiar a nuestras 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
algo agradable para e l las , 
hemos concertado con la 
acredi tada c a s a C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
el p r e c i ó de los f rascos de 
C O L O N I A R O S A de la per-
f u m e r í a As tra , cuyo valor 
e s de 4.15 ptas., y median-
te e s te c u p ó n - p r i m a po-
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caizados"La Victoria" 
CALLE C A L Z A D A , 21, esquina a la del BARRERO 
P R E C I O S B A R A T Í S I M O S 
C A L Z A D O S DE F A B R I C A C I O N M A N U A L 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S F I N O S 
Jamones, Embutidos, Conservas, Ga-
lletas, Licores, Cognacs, Anisados, 
Champagnes, Ponche Isnpi ¡ai 
Acaban de recibirse, garbanzos y lenteja de 
Castilla, y alubias de! Barco de ñvüa, para la 
actual Cuaresma. 
F R A N C I S C O GÓMEZ S A N Z 
Ovelar y C i d , 2 (antes Carreteros) . 
O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
nu m m m . 
Bocadillos y Emparda^ 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» . 1 » ; » » ÍÍ OiCSi 
»• 500 gramos - » » 3.25 
. » 250 » > » » 1.70 
T i L L E R DE M A R M O L E S DE TODAS CLASES 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA -:- MÁLAGA 
'KM 
•Si 
CHipiEHEaS -- FUENTES -- COLÜIOIieS -- PflViPíiEIITOS -- TBBLEROS PBB8 I f lDEBlES 
Para entrega inmediata, s e reciben encargos de |JP|DIS SEPÜltll Eí 
Representante en Antequera: MAKUEL DIAZ IÑIGUEZ.-Medidores, e 
COMPETIDORA 
En esta acreditada Sombrerería 
de 
RAFAEL N U E V O 
encontrará Sombreros y Gorras 
de última novedad a precios 
increíbles. 
También se hacen y componen 
sombreros de todas ciases. 
Estepa, S S - A N X E Q U E R A 
Venta de 
C A L Z A D O S Q ñ R ñ C H 
en Archidona, calle Empedrada, 20 
S A N JOSE 
E L M A R T E S 19 
Si tiene que obsequiar a algún 
1 = * J B ^ J £ 9 visite 
l i iALLOROIM 
y encontrará cuanto se relacio-
ne con el ramo de 
CONFITERIA Y PASTELERÍA 
Platos que s e preparan 
para es te día: 
Postres Rusos : Ramilletes : Fuen-
tes de Flanes, de Tocinos de cie-
lo, de Gloria, de Pasta Real y de 
Frutas : Bizcochadas : Cuajados 
de Almendra : Bandejas de repos-
tería fina y variada : Bandejas de 
/ pasteles, 
F I A M B R E S 
Jamón cocido en Vino, Serrano y 
Trevélez - Salchichón de Vich -
Mortadela de Bolonia - Embucha-
dos de Lomo - Butifarra Catalana 
Quesos de Bola y Manchego. 
VINOS V ÜICO^ HS 
íitilios IDDOS j^ prami [JIIDIO 
SERVICIO A DOMICILIO 
T E L É F O N O 112 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
